nagy operette 3 felvonásban - Jókai Mór után írta Schnitzer - fordították Gerő Károly és Radó Antal - zenéjét szerzette Strauss János by unknown
Kedden 1801, Október hó 6-án:
Nagy operette 3 felvonásban. Jókai Mór uián irta: Sehnitzer, fordították: Gerő Károly és Radó Antal, zenéjét 
 ________  szerzetté: Strauss János. (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
ö
S Z E M  E  L  Y  E  I £ :
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag serfcéskeresk. Püspöki. Szepi, lámpagyujtó fiú — ~ Apor kai Mari.
Arzéna, leánya — — — Fejes Lidi. Miska, hajóslegény — — Ernyei.
Mirabella, Arzéna gouvernantja — K. Arpási Kati. | Minna, Arzéna barátnője ~ — Madurovics Zs.
Ottokár, Mirabella fia *— _ _ Kőszeghy. Pista, Zsupán szolgája — — Szabó L.
Gróf Carneró, királyi biztos — — Rónaszéki, j! Tercsi,
* l Arzéna barátnői
5 í
— Vértan Margit
Czipra, czigányasszony — ~ Bartsch Aranka. í, Aranka, — . Tóth Berta.
Saffi, czigányleány — — - Réti Laura. Katicza — Madurovics I.
Barinkay Sándor, elzíillött nemes — Sólyom. Julcsa, 1 — Tihanyi Katicza.
Gábor deák — — — Hunyadi József. i Gyuri, ] — Pető Júlia.Pali, 1 — Hegedűs. Imre, - — Lele Piroska.
Józsi, ) czigányuk — — Czakó. Tamás, 1 csikós legények — Fái Piroska.Ferkó, ) — _ _ Némethi. Pista, — Kovács Fáni.
Mihály —  — — Nagy J. Peti,
-
— Püspökiné.
Egy hírnök —  — — Szilasi. Jancsi, ] — Komáromi Mari.
Hajóslegények, czigányok, ezigánynők, ezigánygyerekek, hajdúk, testőrök, huszárok, markotányosnők, apródok, ud varonczok. udvarból- 
gyek, nép, katonák. Történik az első felvonás a temesi bánságban; a 2-dik egy czigánytanyán ugyanott; a 3-dik Bées előtt Idő: a
múlt század közepe.
A Ii-ik felvonásban „ H u s z á r  to b o rz ó 14 tánczegyveleg, előadja a tánezkar.
H e ly  árak: II-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr II. r. támlás­
szék V—X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a 
többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
legyek válthatók délelőtt Ö—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Szinlapra lehet bérelni az egész szini évadra 1 írt 5 0  krért, a színházi pénztárnál, valamint Tóth István 
szinlaposztónái, az igazgatóság által kiadott nyugták átvételével. — Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr. _
AsBi5 Ijlcégsei.ete t  éraMor.
Holnap Szerdán, 1891. Október hó 7-kén páratlan bérletben.
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